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ABSTRAK 
 
Dalam dunia manajemen perhotelan memerlukan ketepatan mekanisme dan 
penataan yang terorganisir agar data terkemas dan terjaga keamanannya dengan baik, 
seiring pesatnya teknologi dan kemudahan – kemudahan yang ditawarkan di dalamnya, 
kini instansi – instansi baik swasta maupun negeri memanfaatkan fasilitas teknologi 
dalam pengolahan data – data yang dulu diolah secara manual diubah ke dalam pola 
komputerisasi yang mempermudah proses pengentrian dan pencarian data – data yang 
telah tersimpan dalam database. Database tersebut dibuat dengan tujuan agar proses 
kerja lebih optimal dan dapat dilakukan secara tepat dan tepat dengan tingkat kesalahan 
yang sedikit.  
Perusahaan perhotelan memiliki data – data diantaranya adalah data tamu, data 
keluar masuk tamu, data karyawan dan data administrasi, namun pengolahannya masih 
bersifat manual dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses 
penyimpanannya, oleh karena itu perlu dicari alternatif dalam penanganan data tersebut. 
Kalau kita cermati bersama, computer merupakan solusi terbaik dalam pengolahan data 
perhotelan. 
Sisi lain perkembangan teknologi maka tingkat mobilitas dan cara berpikir 
manusia semakin meningkat pula. Teknologi internet di Indonesia dewasa ini 
berkembang pesat dan sudah menjangkau lapisan masyarakat. Oleh karena itu, internet 
telah menjadi alternatif sebagai media komunikasi. Selama ini media yang dipergunakan 
untuk melakukan pemesanan salah satunya melalui internet. Hal ini memerlukan sebuah 
aplikasi web yang menyediakan layanan pemesanan yang langsung mengantarkannya 
kepada mereka yang memerlukan informasi tersebut. Proyek akhir ini akan 
memanfaatkan teknologi web untuk membangun suatu e-manajemen hotel kaligus  
Pemesanan (Booking)kamar Hotel berbasis web dan menggunakan teknologi mobile 
untuk memberikan informasi terbaru. Sehingga pelanggan dapat memanfaatkan aplikasi 
ini. 
Dengan program database ini manajemen hotel dapat mengolah data dengan 
mudah dibandingkan dengan pengolahan secara manual yang selama ini masih digunakan 
pada Hotel Ris kediri. Keunggulan program  database ini antara lain dalam pencarian data 
yang  lebih praktis dan efisien tanpa harus mencari satu persatu data-data yang ada atau 
file-file yang ada pada komputer. Program ini juga dilengkapi dengan cetak data. 
Program ini juga mempunyai kelebihan dalam hal keamanan data yaitu data yang telah 
tersimpan tidak dapat diubah, ditambah atau dihapus karena untuk masuk ke menu input 
dan menu edit harus memasukaan nama dan password terlebih dahulu. Pada sistem 
aplikasi ini juga mempunyai kelebihan, program ini selalu berada pada di atas sistem 
operasi. 
 
Kata Kunci: Dunia Manajemen Perhotelan, Database, Hotel RIS Kediri, Sistem 
Informasi. 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1       Latar Belakang 
Pendataan administrasi pada manajemen perhotelan memerlukan ketepatan 
mekanisme dan penataan yang terorganisir agar data terkemas dan terjaga keamanannya 
dengan baik, seiring pesatnya teknologi dan kemudahan – kemudahan yang ditawarkan di 
dalamnya, kini instansi – instansi baik swasta maupun negeri memanfaatkan fasilitas 
teknologi dalam pengolahan data – data yang dulu diolah secara manual diubah ke dalam 
pola komputerisasi yang mempermudah proses pengentrian dan pencarian data – data 
yang telah tersimpan dalam database. Database tersebut dibuat dengan tujuan agar 
proses kerja lebih optimal dan dapat dilakukan secara tepat dan tepat dengan tingkat 
kesalahan yang sedikit.  
Perusahaan perhotelan memiliki data – data diantaranya adalah data tamu, data 
keluar masuk tamu, data karyawan dan data administrasi, namun pengolahannya masih 
bersifat manual dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses 
penyimpanannya, oleh karena itu perlu dicari alternatif dalam penanganan data tersebut. 
Kalau kita cermati bersama, computer merupakan solusi terbaik dalam pengolahan data 
perhotelan. 
Komputer mampu memecahkan masalah, bukan hanya dalam perhitungan, tetapi 
juga dalam kemampuan menyimpan dan memberikan informasi, walaupun demikian 
dalam masyarakat modern komputer banyak dimanfaatkan sebagai pusat data (database) 
dibanding penggunaan lainnya. Karena peran database yang sangat menonjol. 
Pemrosesan basis data menjadi perangkat andalan yang kehadirannya sangat diperlukan, 
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 2 
dan tidak hanya mempercepat perolehan informasi, tetapi juga dapat meningkatkan 
pelayanan terhadap tamu hotel. 
Sistem administrasi hotel yang ada pada Hotel Ris Kediri masih memerlukan 
banyak perubahan, terutama untuk pendataan yang memusat pada server serta 
pengorganisasian komputer – komputer yang terhubung pada suatu jaringan. Laporan – 
laporan yang harus menunggu lama masih perlu diperbaiki sehingga diharapkan dapat 
setiap saat dipantau oleh manager hotel. 
Pembuatan suatu sistem server yang sering disebut dengan billing memudahkan 
pengoperasian yang dilakukan oleh Front desk hotel untuk mengentri data maupun 
pencarian data. Data yang masuk tidak disimpan pada komputer yang bersangkutan 
tempat pengentrian data tetapi langsung pada server yang dapat dipantau oleh pemiliknya 
tanpa harus menanyakan pada petugas front desk hotel. Keefektifan ini memudahkan 
pemilik hotel untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan tamu hotel 
maupun informasi dari tamu hotel. 
Perkembangan teknologi database tidak lepas dari perkembangan perangkat lunak 
dan perangkat keras, salah satu perangkat lunak perkembangan aplikasi yang popular 
adalah  PHP. dimana bahasa pemrograman yang mutakhir  PHP didesain untuk dapat 
memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam  Windows dan merupakan Software yang 
biasa digunakan untuk membuat program yang cukup sederhana tetapi banyak cakupan 
yang dapat dikerjakan. Penggunaan bahasa pemrograman PHP dalam penggunaan 
database merupakan kemajuan teknologi dalam perkembangan basis data maupun 
aplikasi lain yang langsung dapat berhubungan dengan computer. Dalam menangani data 
yang besar program  PHP sangat efektif dibanding sistem pemrosesan manual yang 
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 3 
dilakukan maupun dengan program yang diakses melalui sebuah komputer. Dengan 
menggunakan  PHP kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat program database 
perhotelan dengan sistem server yang digunakan untuk memantau seluruh kegiatan 
pengadministrasian. 
Pada penulisan tugas akhir ini  PHP diimplementasikan menciptakan aplikasi 
sistem administrasi data Hotel Ris kediri, untuk dapat memudahkan pengadministrasian 
data hotel yang selalu dapat dipantau oleh manajer hotel. 
    
1.2  Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul adalah 
bagaimana cara membuat dan mengolah program database tamu dan data administrasi 
pada suatu usaha perhotelan yang terhubung dengan satu komputer yang terpusat (server) 
serta proses kerja program sehingga dapat menghasilkan sistem database perhotelan yang 
langsung dapat dipantau oleh pemiliknya. 
     
1.3       Pembatasan Masalah 
1) Sistem yang dibuat untuk sementara hanya localhost saja dan untuk 
kedepan nya sistem yang dibuat dapat diakses secara online. 
2) Sistem tidak menangani apabila lama menginap tidak sama dengan lama 
booking suatu kamar. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tamu dan data 
administrasi pada suatu usaha perhotelan yang terhubung dengan satu komputer yang 
terpusat (server) diolah, serta proses kerja program sehingga dapat menghasilkan sistem 
database perhotelan yang langsung dapat dipantau oleh pemiliknya. 
 
1.5 Manfaat 
Mempermudah  dalam pengentrian dan pencarian data dan juga memudahkan 
manajer hotel dalam mengawasi operasional hotel sehari– hari dan mengevaluasi 
kemajuan penerimaan atau pendapatan hotel sehingga dapat diambil keputusan yang tepat 
dan cepat untuk terus meningkatkan pendapatan hotel. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan buku akan dijelaskan pada bab-bab yang akan 
diuraikan dibawah ini : 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
 Pada bab I tentang latar belakang masalah, perumusan masalah  
dan pembatasannya, tujuan dan manfaat penelitian. 
 
 BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
